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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﻄﻊ 
  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻓﻘﺪان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ رخ داﺋﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ 
روﻳﻜﺮد ﻧﻮﻳﻦ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ . ﺪــــﻲ دﻫﻣ
ﺪه ﺗﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و ــــﺷ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دوران ﺣﺴﺎس و ﲝﺮاﻧﯽ  ﮕﻲدوران ﻳﺎﺋﺴ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  ﻲ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﻋﻮارض و ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎﻳ ﮐﻠﻴﻤﺎآﱰﻳﻚ
 اﺣﺴﺎس  ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﻨﺪ ﺑﺮ آﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زن ﺗﺄﺛﲑﺗﻮاﻧ  ﻣﻲﮐﻪ ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﺗﺮﻳﻦ و ﺁزار  ﺷﺎﻳﻊ .ﳕﺎﻳﻨﺪﻴﻒ ﺗﻀﻌدر او را ﺳﺎﱂ ﺑﻮدن  وﺧﻮب 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ دهﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اوﻗﺎت ،، ﻟﺬت از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻲ ﺑﺮ آﺎر،ﮔﺮﻓﺘﮕﮔﺮ
 ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﲑﯽ  ﺧﻮاب و ﮐﻴﻔﻴﺖ آﻠﻲ زﻧﺪﮔﻓﺮاﻏﺖ،
ارای ﻋﻮارض اﻳﻨﮑﻪ درﻣﺎن اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ هﻮرﻣﻮن درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ د
 در ﻋﺪﻩ اي  ﭘﻴﮕﲑی هﺎی ﻣﺪاوم را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ،و ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎی ﺳﻮء ﺑﻮدﻩ،
 ﺑﺮ ﺁن راﺿﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺮوهﯽ ﻧﻴﺰ از ﻣﺼﺮف ﺁن ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻪ و ﮔ ﻣﻨﻊ
ﺣﺎوی ﻣﻮادی ) دو داروي ﮔﻴﺎهﻲ ﻓﻴﺘﻮاﺳﱰوژﻧﻲ ﺗﺄﺛﲑﻴﲔ ﺗﻌﺑﺎ ﺷﺪﱘ ﺗﺎ 
ﺑﺮ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ، ﻗﺪﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﲠﺒﻮد ﮐﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ( ﺷﺒﻴﻪ اﺳﱰوژن
 .زﻧﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺁﻧﺎن ﺑﺮدارﱘ
 از ﻧﻮع ﮐﺎرﺁزﻣﺎﻳﯽ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ دو ﺳﻮﮐﻮر و ﻓﻮقﭘﮋوهﺶ  :د و روﺷﻬﺎﻣﻮا
 . در اﺻﻔﻬﺎن اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ١٨٣١ﻪ در ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آ
 ﺳﺎﻟﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ٥٤- ٥٥ ﻧﻔﺮ زﻧﺎن ١٨ﺣﺠﻢ ﳕﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دﻧﺪ و ﺑﻪ روش ﺑﻮ درﻣﺎن ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ از ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ
 ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻩ ٧٢ﳕﻮﻧﻪ ﮔﲑي ﺁﺳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ 
ﺮوﻩ درﻣﺎن ﺑﺎ  ﺑﺎ وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس، ﮔﺮوﻩ درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﯽ ﭘﯽ و ﮔدرﻣﺎن
ﻳﮋﮔﯽ  و،ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘ ، اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ.ﭘﻼﺳﺒﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﻮﭘﺮﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از هﺎی ﻓﺮدی و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪت ﮔﺮ
 ﲨﻊ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪهﺎی ﻣﻮرد ﭘﮋوهﺶ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ٣درﻣﺎن در 
ﻣﻦ وﻳﺘﻨﯽ، )ﺁﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ و ﲢﻠﻴﻠﯽ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺁوري ﺷﺪ
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ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ . ﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺷﻮدــــرواﻧﻲ آن ﭼ
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﻼﻻت دوره اي ــــﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﺎﻧﻲ، ﻟﺮز، ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ــــﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻖ ﻧﺎﮔﻬ
ﺎر در ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ، ــــ، اﺣﺴﺎس ﻓﺸاﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب
 ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻮع، ﺧﻔﮕﻲ و ﻋﺪمــــاﺣﺴﺎس ﺳﻮﺧﺘﻦ، ﺗﻬ
  (. 02)ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ retnepraC ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﺧﻮاب،  ﺑﺮ ﻛﺎر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ، ﺗﻤﺮﻛﺰ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
   ﺗﺄﺛﻴﺮﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻟﺬت از زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ زﻧ
  (. 31)ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﺷﻴﻮع ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 97/9ﻳﺰد  در و( 61) درﺻﺪ 08ﺗﺎ  76اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 
   اﻣﺮوزه زﻧﺎن در (.5)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ـــﻮد را در دوران ﻮم ﻋﻤﺮ ﺧـــﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﻚ ﺳ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ درﻣﺎن ( 21)ﻛﻨﻨﺪ  ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ
اﺳﺘﺮوژن )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻮرﻣﻮن درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ( اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ
و  اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﺷﻴﻮه درﻣﺎن داراي ﻋﻮارض و ﺧﻄﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
روي آوردن ﺑﻪ . ﻃﻠﺒﺪﻣﻲ  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺪاوم ﺑﻴﻤﺎران را
 زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي درﻣﺎﻧﻬﺎي آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در اﻳﻦ
 ﻗﻄﺮه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از. (8)ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس ﻛﻪ از ﮔﻴﺎه ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﻲ ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ 
 ﮔﻞ ﺳﺎﻋﺘﻲ و ﭘﺎﺳﻲ ﭘﻲ ﻛﻪ از( sutsaC sungA xetiV)
ﻫﺮ دو در ﺑﺎزار  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و( rewolF noissaP)
ﺎده ـــاﺳﺘﻔ ﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪداروﻳﻲ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮرﻣ
  (.1)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻮس ﻛﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ي وﻳﺘﺎﮔﻨدارو
 ﺑﻴﻤﺎري ،ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ، ﻋﻼﻳﻢ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ، ﻓﻴﺒﺮوﺋﻴﺪ
  زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ، ﻧﺎزاﻳﻲ و آﻛﻨﻪ درﻓﻴﺒﺮوﻛﻴﺴﺘﻴﻚ ﭘﺴﺘﺎن
ﻪ ﺑ ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﻴﻮه رﺳﻴﺪه و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه
 ،ﺮص و ﻋﺼﺎره ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﺻﻮرت ﻛﭙﺴﻮل، ﻗ
. ﺷﻮد ﺑﺎر در روز ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ 3ﺗﺎ  2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 051-053
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ دارو ﺑﺼﻮرت اﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﺑﺮ ،ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺮ درد
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﺑﺮ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﮔﻮارﺷﻲ،
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻓﺸﺎر  ﻛﻬﻴﺮ و اﻳﺠﺎد ﺧﺎرش ﻣﻲ
  (.51،1)ﺧﻮن اﺛﺮ آﻧﺘﺎ ﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ دارد 
ﻮﻧﻴﻚ، ، ﻫﻴﭙﻮﺗﻋﻨﻮان آراﻣﺒﺨﺶﻪ ﮔﻞ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑ
 اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺆ ﺿﺪ درد، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺑﺮاي
 ،ﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ، ﺳﺮ درد ﻳﺎ ﻣﻴﮕﺮن ﻫﺎﺿﻤﻪ، ﻛﺮاﻣﭗ
، ﻫﻴﺠﺎن زدﮔﻲ ﻋﺼﺒﻲ ، ﻫﻴﺴﺘﺮيﻧﻮراﻟﮋي، ﺗﺸﻨﺞ ژﻧﺮاﻟﻴﺰه
ﻫﺎي   ﻗﺴﻤﺖ.(12،81 )ﺨﻮاﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺑﻴ
ﺸﻨﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ آرام ﻛﻨﻨﺪه و ﺿﺪ ﺗ
ﻓﻊ ، دردﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ر اﻋﺼﺎبﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ در ﺿﻌﻒ
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و( 4،71)ﻋﻮارض ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﺎر در روز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه 2-3 ﮔﺮم ﺧﻮراﻛﻲ 1ﺗﺎ  0/52
ﺻﻮرت ﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑاﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ در دﺳﺘﮕﺎه . اﺳﺖ
درد، ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﻲ، ﻫﻴﺠﺎن زدﮔﻲ، ﮔﻴﺠﻲ   ﺳﺮ،ﺳﺮ ﮔﻴﺠﻪ
،  در ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎﻛﻴﻜﺎردي،و ﺳﺎﻳﻜﻮز
ﺘﮕﺎه ﮔﻮارش دﺳ اﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن وآرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻄﻨﻲ، دراﻓﺰ
، در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺼﻮرت ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
. ﺷﻮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ واﻛﻨﺸﻬﺎي آﻟﺮژﻳﻚ و آﺳﻢ و
ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﮕﺰوﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن 
  .(22،41 )دﻳﮕﺮ اﺛﺮات ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮراﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮددﺧﻮاب و 
 ﺑﺎزار ﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮه وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس درﻻزم ﺑﻪ ذﻛ
 ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ، ﻮر ﻣﺎداروﻳﻲ ﻛﺸ
 ﻛﻪ ﻗﻄﺮه  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲﻢ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ و ﻏﻴﺮهﺋﻋﻼ
ﻋﻨﻮان ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب و ﺧﻮاب آور ﻣﻮرد ﻪ ﺑﭘﺎﺳﻲ ﭘﻲ 
در ﻣﻮرد اﺛﺮ آن روي ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و 
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، ﺗﻨﻬﺎ در ﻨﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اي ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺪﺑﺎﻟﻴﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ 
.  آن روي ﻋﻼﺋﻢ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺘﻮن ﺑﻪ 
اﻳﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﻮق ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎر
ﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ اﺛﺮ را ﻧﻴﺰ دارو را ﺑﺮ روي ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑ
  .  وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎ 
 
  :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻧﻮع ﻛـﺎر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫ 
داده ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دوﺳﻮﻛﻮر ﻣﻲ 
وﻫــﻲ ﺷــﺎﻣﻞ ﮔــﺮوه درﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ و از ﻳــﻚ ﻃــﺮح ﺳــﻪ ﮔﺮ 
 ﮔـﺮوه ﭘﻼﺳـﺒﻮ ﮔـﺮوه درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﻲ ﭘـﻲ و  ،وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس
 54 زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﻲ ﺷـﻬﺮ  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧ 55ﺗﺎ 
اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ از ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷﺎﻛﻲ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ 
 ﻧﻔـﺮ در ﻫـﺮ 72ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  .ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ 
   ﺑـﻮده و ﺑـﻪ روشﻧﻔـﺮ  18 ﺟﻤﻌـﺎًﮔـﺮوه ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ ﻛـﻪ 
 در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺮﻛﺖ داده ﺷـﺪﻧﺪﺎن ـآﺳـﻧﻤﻮﻧـــﻪ ﮔﻴـﺮي 
از ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷـﺎﻛﻲ  ﻛﻪ زﻧﺎﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و واﺟـﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻣﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ  و
 ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﺘﺨـﺼﺺ زﻧـﺎن ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ و 
  ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ) ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕ ــﻲ ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ
  
   ﺳـﭙﺲ دارو ﻳـﺎ . ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺎن ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ(ﻮﭘﺮﻣﻦﻛـ
ﭘﻼﺳﺒﻮ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺤﻮﻳـﻞ داده و ﻧﺤـﻮه ﻣـﺼﺮف ﺑﺮاﻳـﺸﺎن 
 04 ﻗﻄﺮه ﺻﺒﺢ و 02. )ه ﺷﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد  (ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ )
 ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ، و ﺳــﻲ روز ﺑﻌ ــﺪ از درﻣ ــﺎن 51( ﻗﻄ ــﺮه ﺷــﺐ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
ﺟﻬﺖ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي اﺳـﺘﻔﺎده . ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﺪﻛﺲ ﻛﻮﭘﺮﻣﻦ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
روش ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ (. 9،7 )ﭘﺎﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  و
ﻣﻌﻴﺎر، ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
، آزﻣــﻮن ﻣــﻦ وﻳﺘﻨــﻲ )و اﺳــﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ( ﺟــﺪاول، ﻧﻤــﻮدار 
  .ﺑﻮد( ﻛﺮاﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ، وﻳﻞ ﻛﺎﻛﺴﻮن
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻦ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ 
  ﻫﻤـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳـﺎل ﻣـﻲ94/36واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ 
  ﺻــﺪ  در29/6 ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﻣﺘﺄﻫــﻞﮋوﻫﺶ  ﻣ ــﻮرد ﭘ ــواﺣــﺪﻫﺎي
 در.  درﺻـﺪ ﺗﺤـﺼﻴﻼت اﺑﺘـﺪاﻳﻲ داﺷـﺘﻨﺪ 65/8ﺧﺎﻧﻪ دار و 
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس ﺑﺮ ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ آزﻣـﻮن وﻳـﻞ 
ﻛﺎﻛﺴﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻗﺒﻞ و ﺳـﻲ 
  روز ﭘـﺲ از درﻣـﺎن و ﻗﺒـﻞ و ﭘـﺎﻧﺰده روز ﭘـﺲ از درﻣـﺎن
  
  ﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از درﻣﺎن در ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﮔﻨﻮسﮔﺮﻓﺘﮕﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪت ﮔﺮ :1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
 ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻔﻴﻒ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲﺑﺪون 
 ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
 ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ   ﺷﺪت ﮔﺮ        
 زﻣﺎن   
 ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن 91 07/4 8 92/6 0 0 0 0
 * روز ﭘﺲ از درﻣﺎن51 8 92/6 81 66/7 1 3/7 0 0
 * روز ﭘﺲ از درﻣﺎن03 4 41/8 61 95/3 4 41/8 3 11/1
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 وﻟـﻲ ﻣﻌﻨـﻲ داري اﺧﺘﻼف آﻣﺎري  (<P0/10)وﺟﻮد دارد 
ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﭘﺎﻧﺰده و ﺳـﻲ روز ﭘـﺲ از درﻣـﺎن 
  . اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
در ﻣـﻮرد اﺛـﺮ ﭘﺎﺳـﻲ ﭘـﻲ ﺑـﺮ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻗﺒﻞ و ﺳﻲ روز ﭘﺲ از ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آزﻣﻮن وﻳﻞ ﻛﺎﻛﺴﻮن 
 و ﺳﻲ روز ﭘﺲ از درﻣﺎن اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري  ﭘﺎﻧﺰده درﻣﺎن و 
 وﺟــ ــﻮد دارد در ﺷــ ــﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕــ ــﻲ داريﻣﻌﻨــ ــﻲ 
وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺎﻧﺰده روز  .(<P0/50)
  .ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﭘﺲ از درﻣﺎن اﺧﺘﻼف آﻣﺎري 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻗﺒﻞ و در ﻣﻮرد ﭘﻼﺳﺒﻮ 
ﺳﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن وﻳـﻞ ﻛﺎﻛـﺴﻮن ﻧـﺸﺎن ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﺎ ا 
داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷـﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻗﺒـﻞ و ﺳـﻲ روز ﭘـﺲ از 
 ﻲه روز ﭘـﺲ از درﻣـﺎن و ﭘـﺎﻧﺰده و ﺳ ـدرﻣﺎن، ﻗﺒﻞ و ﭘﺎﻧﺰد 
 روز ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺒﻮ اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  ﺮ ﭘﻼﺳـﺒﻮ در درﻣـﺎن ﺷـﺪت وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕ ـ
  . ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻲ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻛﺮاﺳـﻜﺎل  ﻫـﺎ  ﻪ ﮔـﺮوه در ﻣﻘﺎﻳﺴ 
واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻗﺒـﻞ از درﻣـﺎن در 
  ﺷـﺪت . ﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒـﻮد  ﮔﺮوه
ـــﺎ ﻫﺎ ﺑ  ﺎن ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ـــﺰدﻫﻢ درﻣ ـــﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ روز ﭘﺎﻧ 
  ــﻼفﻜﺎل واﻟﻴﺲ داراي اﺧﺘـــﻮن ﻛﺮاﺳــاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣ
وز ﺳﻲ ام درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ر 
 از آزﻣــﻮن ﻛﺮاﺳــﻜﺎل واﻟــﻴﺲ ﺷــﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕــﻲ در 
  (.<P0/50) ﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﮔﺮوه
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 
آﻣﺎري ﻣﻦ وﻳﺘﻨـﻲ ﺑـﻴﻦ وﻳﺘـﺎﮔﻨﻮس و ﭘﻼﺳـﺒﻮ روز ﺳـﻲ ام 
  درﻣــﺎن ﺷــﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕــﻲ داراي اﺧــﺘﻼف آﻣــﺎري 
 (.<P0/50) ري ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دا
در ﺿﻤﻦ ﺑـﻴﻦ وﻳﺘـﺎﮔﻨﻮس و ﭘﺎﺳـﻲ ﭘـﻲ اﺧـﺘﻼف 
آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﻟـﺬا ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در دو ﮔـﺮوه وﻳﺘـﺎﮔﻨﻮس و 
ﭘﺎﺳﻲ ﭘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺒﻮ ﺳﻲ روز ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻛـﺎﻫﺶ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  :ﺑﺤﺚ
وژن در             ﻓﻴﺘﻮاﺳ ــﺘﺮوژن ﻫ ــﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﺷ ــﺒﻪ اﺳ ــﺘﺮ 
ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮاص اﺳـﺘﺮوژﻧﻴﻚ و 
اﺳـﺘﺮوژن ﻫـﺎي . آﻧﺘـﻲ اﺳـﺘﺮوژﻧﻴﻚ در آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد
ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ اﺻـﻠﻲ . ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﺷﺎﻣـــﻞ اﻳﺰوﻓﻼون، ﻛﻮﻣﺴﺘــﺎن و ﻟﻴﮕﻨـﺎن 
ﺷـﻮاﻫﺪ زﻳـﺎدي ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﺮاي . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
(.02)ﻋﻼﺋـﻢ ﻳﺎﺋـﺴﮕﻲ وﺟـﻮد دارد ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ و دﻳﮕـﺮ 
  
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪت ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن در ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﻲ ﭘﻲ :2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
 ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺪون ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
 ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
 ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ   ﺷﺪت ﮔﺮ       
 ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻣﺎن
  ﻣﺎنﻗﺒﻞ از در 51 55/6 11  04/7 1 3/7 0 0
 *درﻣﺎنروز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ  01 73 31 84/1 2 7/4 2 7/4
 * ﺳﻲ ام درﻣﺎنروز 5 81/5 11 04/7 4 92/6 3 11/1
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪت ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از درﻣﺎن در ﮔﺮوه ﭘﻼﺳﺒﻮ :3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
 ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺪون ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
 ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
ﺷﺪت ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ          
 ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻣﺎن
 ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن 41 15/9 31 84/1 0 0 0 0
 روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ درﻣﺎن 31 84/1 31 84/1 0 0 1 3/7
 روز ﺳﻲ ام درﻣﺎن 21 44/4 31 84/1 0 0 2 7/4
 
  .ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ وﺘﮕﻲ ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق در ﮔﺮوه ﭘﻼﺳﺒﻮ ﺑﺎ          
  
  
ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ  ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺧﻄـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري  ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن
ﻋﺮوﻗﻲ، ﻛﺎﻧﺴﺮﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎن و آﻧﺪوﻣﺘﺮ، اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز، ﺑﺮﻃﺮف 
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻼﺋـﻢ ﻳﺎﺋـﺴﮕﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ 
در زﻧﺎن .  ﺧﻠﻖ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻫﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ  از ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﭘﺲ 
اﺳـﺘﺮوژن ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﺛـﺮات ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ . ﺪﻨاﺳﺘﺮوژن اﻳﺠﺎد ﻛﻨ 
در ﻣﺮدم آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮوژن ﺑـﺎﻻ اﺛـﺮات 
ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ (. 01)ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن 
 ﺳـﺎﺑﻲ ﻧـﻦ، ﻧﺲ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺸﺖ ﺣﺎوي اﺳﺎ اﻧﮕ
ﺳﺰﻛﻮﺋﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ از ﻣﻴـﻮه رﺳـﻴﺪه و  ﭘﻲ ﻧﻦ و 
ﺧﺸﻚ آن دوﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ اﻳﺮﻳﺪوﺋﻴﺪ آﮔﻨﻮﺳـﺎﻳﺪ وآﻛـﻮﺑﻴﻦ 
ﺑﺮﺧـﻲ  ــــﺎوي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ و ﻪ ﺣ ــــ ـآﻳﺪ ﻛ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه .  اﺳﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ روﻏﻦ ﻫﺎي 
ﻲ ﺳـﻴﻦ، ﻣـﺸﺘﻘﺎﺗﻲ از ـــ ـﺪي ﺑﻪ ﻧـﺎم وﻳﺘ ــــآﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴ: ﺷﺎﻣﻞ
ﺳـﺎﻳﺮ ( ﺪه آن ﻛﺎﺳـﺘﻲ ﺳـﻴﻦـــﻣـﺎده ﻋﻤ) ﻫـﺎ اﻳـﺰو ﻓـﻼون
   .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻨـﺪوﻟﺘﻴﻦ وﻛﺮﻳـﺰو ﻓـﺎﻧﻮل 
ﻣﻴﻮه ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﻨﺌﻮل و ﭘﻲ ﻧﻦ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
 روي ﻣﺤـﻮر ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس اﺛـﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎًاﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
  (.6،81)ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ر ﮔﻴـﺎه ﮔـﻞ ﺳـﺎﻋﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟـﻮد د 
  ﻫﺎ و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻫﺎرﻣﺎن، ﻫﺎرﻣﻴﻦ و وﻳﺘﻜﺴﻴﻦﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ
  
  
ﻫﺎي ﺳـﻴﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛﻤـﻲ از ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 ﻳــﻚ روﻏــﻦ ﻓ ــﺮار ﻛــﻪ ﺣــﺎوي ﺑ ــﻮﻳﮋه ژﻳﻨ ــﻮ ﻛــﺎردﻳﻦ و 
ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ، اﺗﻴﻞ ﻣﺎﻟﺘﻮل، ﭘﺎﺳﻲ ﻛـﻮل، ﻣﺎﻟﺘﻮل، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ب، اﺳ ــﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴــﻚ، اﺳ ــﻴﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳــﻚ و اﺳ ــﻴﺪﻫﺎي ﭼــﺮ 
(. 2،4)در اﻳـﻦ دارو ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺘﺮول ﺳﻴﺘﻮﺳ
. ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ ﺣــﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻴﺘﻮاﺳــﺘﺮول ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷــﺪ 
ﻟﻴﺘﻴﻚ ﻗﺎﺑ ــﻞ ه اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه داراي ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ اﺳﭙﺎﺳــﻤﻮ ﻋــﺼﺎر
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﭘﺎﭘﺎورﻳﻦ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ داراي اﺛﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ 
  ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻈـﺮﺑـﻪ . ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺮﻛـﺰي ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 و اﺗﻴـﻞ ﻣـﺎﻟﺘﻮل ﺑﺎﻋـﺚ اﺛﺮات ﺗﺴﻜﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎﻟﺘﻮل 
 يﺪن و ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ـــﭘﻮﺷﺎﻧ
  (.11)ﻫﺎرﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد 
  در اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻫــﺮ دو داروي وﻳﺘــﺎﮔﻨﻮس و 
 ﺑﻮدﻧﺪ در ﮔﺮوه ﻣﺆﺛﺮﭘﺎﺳﻲ ﭘﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺪت ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
درﺻـﺪ ( 11/1) ﻧﻔـﺮ 3وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس ﺳﻲ روز ﭘﺲ از درﻣﺎن 
( 7/4)ﻳﺪ از اﺻﻼً ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه .  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ (1/48)درﺻﺪ ﺑﻪ 
 ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ًدرﺻﺪ اﺻﻼ ( 81/5) ﻧﻔﺮ 5 ﭘﺎﺳﻲ ﭘﻲ 
( 5/65) درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷـﺪﻳﺪ از ًﻼــــﻛﺎﻣ و
درﺻﺪ ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ در ( 1/85)درﺻﺪ ﺑﻪ 
 ﻓﻴﺘﻮ اﺳـﺘﺮوژﻧﻬﺎ ﺑـﺮ ﻋﻼﺋـﻢ ﻳﺎﺋـﺴﮕﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮزﻣﻴﻨﻪ 
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ره ﻧﻤ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻳ ــﺎزده ﮔﻴ ــﺎه ﻣﺨــﺼﻮص زﻧ ــﺎن اﺷ ــﺎ 
وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس در درﻣﺎن ﻋﻼﺋﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﺮوژن ﺑـﺎ ارزش 
ﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ــــ ـاﻳﻦ دارو روي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘ . اﺳﺖ
 ﺗـﺎ 4ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑـﺮاي 
ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻟـﻮﺗﺌﻴﻨﻴﺰه و  ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده 8
ﻲ اﻳﺠﺎد و ﺑﻪ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ـــﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺷﺪه ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻫﻮرﻣﻮﻧ 
ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي زﻧـﺎن ﺣـﻮل و 
در اﻳـﻦ (. 71)ﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺆـــﺣﻮش ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﺠﻴﺐ ﻣ 
 ﺗ ـﺄﺛﻴﺮزﻣﻴﻨـﻪ دﻳﺒـﺎﺟﻲ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺧـﻮد ﺑ ـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
 زن در 081وﻳﺘ ــﺎﮔﻨﻮس ﺑ ــﺮ ﻋ ــﻮارض ﻳﺎﺋ ــﺴﮕﻲ ﺑ ــﺮ روي 
 ﺎن داد ﻛﻪ وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ـــدوران ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻧﺸ 
  (.3) دارد ﺗﺄﺛﻴﺮدرﺻﺪ در درﻣﺎن ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ( 12/29)
 و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان  gnuyK 
،  اﻧﺠـﺎم داد ﻫـﺎي ﺳـﻮﻳﺎ  ﻓﻮاﻳﺪ رژﻳﻢ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺰو ﻓـﻼون 
ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮ روي ﻋﻼﺋﻢ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ و رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  زن 08 در ﻣـﺎه 4ﻣـﺪت ﻪ ﺑ ـرا ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ 
ﻛﻪ اﻳﻦ رژﻳﻢ درﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺮار داد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻳﺎﺋـﺴﮕﻲ، ﺳـﺎﻟﻢ و ﻛﺎرآﻣـﺪ 
 ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ 
ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ ﮔـﻞ   refinneJدر اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ(. 91)ﺎﺷﺪ ـــﺑ
 ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮوژﻧﻬﺎ ًﺘﻤـﺎﻻ  از ﻓﻴﺘﻮ اﺳـﺘﺮوژﻧﻬﺎ ﺳـﺖ و اﺣ ﺳﺎﻋﺘﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 81)اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺑـﺮ روي ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ دارﻧـﺪ 
 ﻣــﻲ ﻧﻮﻳــﺴﺪ ﻛــﻪ ﮔــﻞ ﺳــﺎﻋﺘﻲ ﺑــﺮاي درﻣــﺎن  lieW
  (.32)ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﻋﻮارض 
و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در اﻳـﻦ 
 اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﻴﺮدزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﮔ 
روي ﻋﻮارض ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋـﻮارض 
اﺳﺘﻔﺎده ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت از اﻳـﻦ داروﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻧﻈـﺮ 
  ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﻮد و اﻳ ــﻦ ﻣ ــﻮارد ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت وﺳ ــﻴﻊ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم از ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
و  وﻳـﻲ اﻳـﺮان داروك دار ﺷﺮﻛﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن
ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺎ را ﻳـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 




رﺑﺮد داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اداره ﻛﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺎ .1
 .0831، 45-181. و رﺳﻤﻲ اﻳﺮان، دارو ﮔﺴﺘﺮ رازي
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺮان، .ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺮان .ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻓﺸﺎري ﭘﻮر .2
 .1831، 507- 6. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ وﻳﺘﺎﮔﻨﻮس ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ   . ﺳﺎداتزﻫﺮا ﻓﺮوﺷﺎﻧﻲدﻳﺒﺎﺟﻲ  .3
 .9731، 4 . ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮانﺷﺪار
 .7631، 673 .ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و .ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ .ﻋﻠﻲ زرﮔﺮي .4
ﻣﺠﻠﻪ  . در ﺷﻬﺮ ﻳﺰد و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴﻪﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ.  اﻓﺴﺮاﻟﺴﺎداتﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ .5
 .9731، 33(: 1)8 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺰد
 . 0831، 62-23(: 3)21. ﻣﺠﻠﻪ رازي .ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ .ﻓﺮاز ﻣﺠﺎب .6
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